[研究ノート] 超高精細画像自在閲覧方式を適用した正倉院文書の調査研究支援閲覧システム by 安達 文夫 et al.
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A Research-Support Viewing System for Shoso-in Documents
Adapting a Free Viewing Method of Super-High Definition Images
ADACHI Fumio, SUZUKI Takuji and NITO Atsushi
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